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原
発
反
対
な
ど
と
聞
く
と
、
は
分
か
る
け
れ
ど
、
じ
ゃ
あ
、
電
気
が
な
く
な
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
よ
」
と
か
「
そ
れ
あんふあんて
チェルノプイリ!原発反対! と聞いても
ピンと来ないし遠い存在よね、と感じてしまう
わたしと同じよーな感覚の人に送る特集です
そ
こ
で
、
今
回
の
特
集
で
、
発
電
方
法
「
い
き
な
り
そ
ん
な
こ
と
言
わ
れ
た
つ
て
、
わ
た
し
一
人
が
電
気
消
し
た
っ
て
ど
う
な
る
も
の
で
も
あ
る
ま
い
し
・
・
」
と
か
「
実
際
被
害
を
受
け
て
い
る
人
は
大
変
だ
ろ
う
と
思
う
け
ど
、
今
の
わ
た
し
に
は
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
・
・
・
」
な
ど
な
ど
反
応
は
さ
ま
ざ
ま
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
思
う
こ
と
に
対
し
て
と
や
か
く
言
う
権
利
は
だ
れ
に
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
今
わ
た
し
た
ち
が
毎
日
使
っ
て
る
電
気
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
作
ら
れ
供
給
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
1996年 5月5日発行
は
知
っ
て
お
く
必
要
は
あ
る
と
思
い
ま
す。や
供
給
経
路
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
マ
イ
ナ
ス
面
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
No. 218 
女
原
子
力
発
電
の
場
合
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
核
分
裂
、
核
反
応
時
に
発
生
す
る
熱
を
利
用
し
て
発
電
し
ま
す
。
[
こ
の
濃
縮
ウ
ラ
ン
を
核
燃
料
と
呼
ぶ
訳
で
す
が
、
こ
れ
は
核
爆
弾
を
一
瞬
で
爆
発
さ
せ
る
か
、
チ
ロ
チ
ロ
と
数
年
燃
や
し
続
け
る
か
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
、
放
射
能
を
出
す
威
力
に
お
い
て
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
]
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ま
ず
第
一
に
、
わ
た
し
た
ち
が
使
つ
て
い
る
電
気
、
こ
れ
は
主
に
火
力
・
水
力
・
そ
し
て
原
子
力
に
よ
っ
て
発
電
さ
れ
供
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
[
供
給
経
路
(
東
京
の
場
合
)
図
l
参
照
E東京電力送電系統図《
知
っ
て
お
い
た
方
が
ょ
い
と
思
う
》
珠
苅
屠
屯
に
と
も
な
う
司
d
、J
4
1
ム
ノ
ヴ
人
火
力
発
電
|
|
化
石
燃
料
を
燃
や
す
の
で
C
0
2
の
放
出
に
よ
り
、
地
球
の
温
暖
化
を
促
進
し
て
し
ま
う
。
水
力
発
電
|
|
発
電
所
建
築
に
よ
り
環
境
破
壊
が
お
こ
る
。
ダ
ム
の
水
を
せ
き
止
め
る
た
め
、
上
流
か
ら
流
れ
て
く
る
土
砂
の
堆
積
が
お
こ
り
、
発
電
施
設
機
能
が
低
下
し
て
い
く
。
原
子
力
発
電
|
核
燃
料
は
発
電
の
燃
料
と
し
て
の
寿
命
が
来
て
も
、
放
射
能
だ
け
は
残
る
。
放
射
能
は
体
に
蓄
積
し
て
障
害
を
起
こ
す
。
こ
の
毒
性
を
消
す
に
は
何
万
年
と
い
う
膨
大
な
時
間
が
か
か
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
発
電
方
法
で
電
気
が
作
ら
れ
て
い
る
の
か
?
。
発
電
方
法
(
火
力
や
水
力
発
電
に
つ
い
て
は
、
た
ぶ
ん
想
像
が
つ
く
と
思
う
の
で
あ
え
て
取
り
上
げ
ま
せ
ん
)
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こ
ん
な
ふ
う
に
マ
イ
ナ
ス
の
部
分
を
並
べ
ら
れ
る
と
、
ま
る
で
電
気
を
使
う
な
と
で
も
言
い
た
げ
に
思
え
て
し
ま
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
言
い
た
い
の
は
そ
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
、
こ
う
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
部
分
を
挙
げ
た
の
は
、
ま
ず
発
電
を
取
り
巻
く
現
状
を
知
っ
て
も
ら
い
、
こ
れ
か
ら
ど
う
い
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
う
使
っ
て
行
く
の
が
一
番
よ
い
の
か
を
、
考
え
よ
う
と
す
る
キ
ッ
カ
ケ
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
毎
日
使
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
こ
と
は
ほ
ん
の
少
し
で
す
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
現
状
が
ど
う
あ
る
の
か
を
把
握
し
て
、
ど
う
あ
る
の
が
望
ま
し
い
の
か
一
人
一
人
が
自
分
の
問
題
と
し
て
考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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